





Vers Ie sllcond quart du xv· siecle, la Chine, ayant reconquis
I'Annam, une fois de plus Ie perdit, et fa dynastie annamite des
Le it! poslerieurs commenl;a de regner en 14~8. Le LQ'i 4! ~U,
son londateur, apres dix ans de guerillas et de sieges maitre du
Delta, se trouva aux prises avec quelques-unes des difficultes ou
avaient echoue les Ming, et tout en restaurant I'Etat sur les iel;ons
de ceux qu'it avait chasses, it dut asseoir ~a domination par des
campagnes aux marches du nord. Vieilli deja, et malade (11, iJ
penetra la haute region des abords du Kouang-si a ceux du Laos.
Les textes a examiner en commemorent deux etapes.
I
Trois poesies altrihuees a Le uri forment Ie premier groupe.
Les recueils poetiques, tel Ie Hoang Viet thi tuyen £. ~ ~ jI (2t,
et les geographies annamites, comme Ie f},,,i-Nam lIluit-thOng chi
(.) Tocin thu', q. 10, f" 3u :~ ..• - JtIJ ;If; ~ ;r. :t (lu~7, ~"an;
rillan-Io,u"mois);q. 11,f"5::k if. P.l ~ $ ~ ~ (lu34, g" an
,iuan-Io. ~. mois). Cpo Cu'O'ng-mtic, q. 16, f" 6. ,
tt) Sur eet ouvrage, v. ma.Bibliographie annamite, in BEFEO., XXXIV,
p. II., n. 6. J'emploie I'edition de 1B-~5, q. I, f'" 6-7.
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* jfj - Yt ~ de T\l'-uU c (I), les ont enregistrees. Toutes trois
ont dO. etre gravees, I'une au Cao-b~ng I'ilJ zp., les deux autre~
au bordo de la Riviere Noire. Jeles prends dans cet ordre,
conformea la chronologie : l'inscription du Cao-b~ng est datce
de 1431 ; celles de la Riviere Noire de 143 ~L Les deux affaires se
suiventet ont une signification commune.
POUl' 1431, I.e LQ'i eut ces vel's a Na-Iu' »IS 1B, aujourd'hui
ciladelle ruinee al'ouest de Cao-Mng, dans l'ancien district de
Thl;lch-Iam 1i ** ~H. II les fit graver sur Ie mont de pierre au
nord-ouest de la citadelle d'apres la geographie de Tl)'..au,c (2),
sur Ie roc du mont de Kh~c-thieu 5f. ~ ill d'apres une citation
de la meme geographie (3). M. Madrolle, en son tres utile guide
Inilochine du Nord (1,), dit sur une stele dressee au nord-ouest des rem-
parts, et il en reproduit une version fran~aise malheureusement
peu exacLe. Jen'ai rien reLrouve, pour mon compte, au cours
d'une trop breve ex.ploration de Na-lu' en 1933. La geographie de
Tl)'·uu,c en affirme l'existence, en se referant, it est vrai, it une
compilation anterieure (5).
La poesie est un huitain de sept syllabes (6).
(1) 1865-18&2. Sur cet ouvrage, v. AUllOUSSB\U in BE FE 0., XX, 4,
p. 83, n. 1. Ce recueil, la meilleure des ffrandes geographies annamites,
est reste nianuscrit. Les passages en question se trouvent aUI antiquites des
provinces de Cao-Mug .et de Hu'ng-bOa.
(.) Loc. cit., »IS 1B M·
(') La geographie de'flp·au,c cite Ie Bttc-thimh aia Chl ~t YJi tifL ~ de
Lt! B~i.Cn'o;n~ f!. 1\. ~ , qu'it faut sans doute identifier avec la geographie·
anonymeciteedansBEFEO., IV, 643; X,543, et XX, 4,p.83. Le B~·Cu'O'ng
servit les Nguy~n de Gia-lonff 11 'flIieu-trj, sous lequel il mourut 11 77 ans. Sa
notice daus les biographies officielles dit seuIement que Ia pIupart de ses
tEuvres sont perdues : cf. EJu.i Narn liet-tmyen *. m",U 1l, Chink bien,
~' ~, q. 18, f''' 10. b-12. Mais Ie texte cite par Ie Nhdt-tMng cM se
retrouve dans Ies copies du Bac-thilllh aia chi, q. 19 (BibIiotheque.de
I'EFEO., A. 1565, A. 1758, A.S1).
(l) 3' edit., ParIs, 1932, p. 101 : Cao-bang aSoc-giang.
(') Le B&c-thiLlih dia chi cite.
(.6) Variantes : a.·~ JI1.; b. i:i 1i; c. /f. 1&; d. • m; e. m; II j
/. /f. l~; g. ~ ti,
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TRADUOTION.
I. Je n'ai craint mille Ii, j'ai deploye l'armee,
J'ai seulement voulu, peuple frontiere, enfant, que tu renaisses.
Ciel et terre souffrent-ils que des traitres subsistent?
Passe, present, qui laisserait la revolte it chatier?
II. Loyaux et bons, de soi re~oivent nombrenx heurs,
Violents et retUs enfin conservent mal m~me leur vie.
Jamais ne change votre fideIite,
Et votre nom toujours it ce mont soit pareil.
Les recueils cites datent ces vers de i'annre sin-hai ~. ~ , 4" de la
periode thuq,n-thien Ii ~, Ie 20 du 10r mois ( 10r fevriel'1 431) (2).
La version Le des annates annamites, c'est-a-dire Ie TolLn thu' (3J,
connait cette poesie de Thai-to * j[. II l'enregistre des la fin
de la 30 annee thuq,n-thien; if n'en donne d'ailleurs que Ie premier
quatrain, et differe encore sur Ie detail du lieu ou il fut ecrit: c'est,
celle fois, devant la porte du district, it n'est plus question de sa
gravure sur Ia pierre.
Le roan thu' etant, 11 deEaut de l'inscription m~me, la source
la plus ancienne et la plus autorisee (;)J les trois courts passages
(1) Allusion au eke ki, k. 18 initio: 1t .. Z • a ~ iPI MD il;- •
ill ;fi 11 [I £.l 7k ~ ... Gf.. Ia-mt1me, la glose de Ying Chao, Ilt
Ghavannes, Mem. hi,t., t. ill, p. 1111-
(l) C'est la date communement i'l!petee, d~ Nguy~n V~n-Xit1u IVt ~ 1B ,
Phu'O'1llJ-ilinh ilia chi Ivai 1i ~ 1& ~ lR (surlequel BEFEO., X, 565),
q. 5 in fine, aM. Madrolle. loc. cit.
(3) cr. 'Ie ~i Viit .u, ki toan thu>:k M11!. iB ?e: .. ' Ban kl t~t-I!,t
*~.~, q. 10, r' 7'Jb et suiv.
(t) Bibl. ann. cit., nO 30, I, p. 54.
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qu'il consacre al'evenement en fournissent Ie plus sUr commen-
!.aire :
Annee ',eug-siu J1i ~, 3° an. ph~n-tlzien], 5° siuan-w des Mina
(1430). - ... 18 11° mois, en hiver, on aila eM-tier, au chdu de
Th~eh-IAm du Thai-nguy~n, les rebelles Pi K'lr'Chao (ann. Be Khat\-
thi~u) et Nong T~t'ai (ann. Nllng IH.e-thai) (1). A. ee moment K'o-ohao
et Tii-t'ai se disputaient Ie pouvoir; e'est pourquoi on les allA eMtiElI'.
L'empereur (t) arriva au ch(iu de Thl}.eh-IAm, devant la porte il fit cette
poesie It, ( suir ie premier quatrain ).
[L'empcreur] ehoisit les troupes de pied Ii B6-ite. Les premiers
engages curent en recompense un grade ,4j
Annee,s;n-hai, 4° an. [thugn-thien), 6° siuall-t6 des M.ing (1431)
- Le 2° mois, l'empereur prit Pi K'<H:hao, ong Tii-t'ai et autres. n
revint. Le 3° mois il arrive Ii la capitaie (0).
La capitale etait alors a la fois Bong-kinh Jt{ n:, Ie futur
Hanoi, et Tay-kinhW .?:, c'est-a-dire Lam-so'n if l1J, au Thanh-
hoa m~, d'ou Le LQ'i s'elait eleve :6j. Face a Dong-kinh, sur.)a
rive opposee du Fleuve Rouge, etaient les deux ficus dont Ie nom
(bodAi) avait passe, au camp etabli a cet endroit (7) et que l'acwel
(I' La transcription des noms propres thai notes a la chinoise. dans nOI
documents est difficile et n'a pu etre unifiee: Sauf quelques exc:eptiona
(p. ex. Deo) consacrees par I'usage; la trans.criptinn des Iioms de penlann88
esl ici celie du chinois: Dans les noms de lieux, la transcription est celle dn
thai quand elle est connue, celie du chinois pour les lieux fondes ou pOS8edes





iff ~ Nli :io ... Toan thw, q. 10, 'i" 7~ b.
(4) i! tV • 1ft ~ f£ 0 3t. fit- Iii :if 1t - 1{. .. Toall thtP, l. Co
(0) -= Jl ~ til MSi mJlfi ~ ~ [!!) 0 ~ Jl 3! .n:. Op. cit.
r 73.
(') Cf, Toall thUl, 3° an. thu~n-thien cit.
(7) Cf. Ie Bai Viet Ill. ki* fA re ~e, q. 10 I r 46, note au debut d,
I'annee ting-wei T*I ~o nUaTl-to des Ming (til ~7). Cpo Ie KhdrlwlWt
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village de Phu-vien '& 1.1I a garde comme nom vulgaire (I). Le
ToAn thu' comporte ici quelque desordre, car il fait parvenir 18
U;l'i it Th~ch-Iam avant d'annoncer les preparatifs it B6-a~; Ie
Cu'o'l!g-ml,tc a corrige ce defaut (2). On pourrait, d'une maniere
analogue, modifier la date du TO(Ln thu' en supposant que ses
rooacteurs ont mis d'abord ce qui touchait Ie roi, rejetant apres
Ie detail; mais Ie texte du TO(ln thu's'y prete moins, quoiqu'on
puisse croire que l'occasion des vel's ait ele la victoire plutOt que
I'entree en campagne. Seul I'original tl'3ncherait, et s'il s'agit
d'une veritable inscription, on y atlendrait un morceau de prose
plus explicite introduisant les vel'S (3;.
c II
Ades chefs locaux mal rallies se rapporte aussi la seconde
piece : c'est un~ poesie chinoise reguliere, un huilain de cinq
syllabes. Le Hoang Viet thi tuyJI! (I) n'en retient que les vel'S, la
geographie de Tl)'-au'c seule a ia preface en prose (5), La geographie
I'appelle inscription ancienne de Di-lai 'I'!~ * fit. ~ et la place sur
un rocher de la Riviere Noire en amont de Lai-chau "* 1'li (6). La
date est l'hiver finissant. de Ia meme annee sin-hai dont Ie debut
vitia pacification de Th~ch-lam.
Viet IU' tMng gia1ll cu'o'ng-1Il'(tc ~ ~ ll! Jf ~ • $'I 13 ' q. II" fOIl b,
rn~me date.
(I) II apparlient au huy~n de Gia-Iam ~ # I'll*-, province de B~c-ninh.
(1) Q. 15, r""7 s.
(,) Le Hoang Viet thi [uynn, loc. cit., ne parle pas d'inscription; mais il
n'en parle pas davantage pour les deux pieces suivantes.
(I) Q. I cit., f" 6 b.
(5) Q. 3/1. ,ubjine.
(5) Madrolle, op. cit., 1,67 s., Mu'o'ng Lai et suiv. La geographie de T,p-
du'c, q. cit., Chi!\u-tin cMu, mentionne un Mu'o'1lg Di N~ i'i( sur un delt
chemins de. Chi!\u-t§n chdu lIB ~ I'll et Lai-chau. La geographie du
PhlPo'"g-cltnh, q. 5, fO "9, fait de Di-Iai un cl~ng wlPJ du Lai-chau, a In
frolltiere chinoise.
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TRADUCTION.
Le {leau qne sont aux frontieres les barbares eriste depuis l'anti:"
quite. Ce sont les Hiong-nou des Han, les T'ou-kiue des T'ang, ae
notre Nam-Vi~t les Man de Mu'o'ng Le. Des Trim et des ~It1nalfUete.-.
ayant dechu retat, les vassalu barrieres ont usurpe ('); Ki-han, opi-
niatre en ses anciennes mceurs, n'a pas cesse d'abuser de violence.
Avec l'armee aujourd'hui venu Ie chiltier, j'ai avance par eau et par
terre; d'un coup j'ai pacific. C'est pourquoi j'ecris un poeme nigulier
et Ie fais graver sur la pie1'l'e, qu'il previenne la posterite pour les chefs
man qui s'opposeraient a la civilisation (3).
POEME.
1. Fol ennemi qui osait fuil' la mort,
[Quand JIe peuple f.'ontiere languissait de renaitl'e I
S'il y eut Loujours des revoltes,
Jl n'y aura plus de terres inaccessibles.
(I) Val'. : a. i! 'g; b. ~; c. ~. 'feILe publie d'apres les deux recueiJs-
ciles ci-dessus.
(.) Allusion.au Beou Him chou, k. 66, fO 5 ; B& Ji m~ ~ ~.
(3) Ala civilisation a lu chinoise, celie que repund Ie sage gouvernemenJ'
et. qui l'inspire.
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11. Ces piantes craignent vent etgrue (1),
Ces pays rentrent au domaine.
J!ecl'is ces vel'S sur Ia pierre escarpee,
Garde aI'angle ouest de notre rue.
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La langue de cette piece, non plus que des deux autres, ne
m'arretera pas. Composees, comme tant d'inscriptions ou de
morceaux littcraires annamites, de cliches et de lieux communs
dont les clas~iqnes cbinois font generalement les rrais, elles offrent
les oppositions et Ie paralWisme usuels de ce genre. Le theme de
leur cycle etroit n'est pas seulement Ie meme; il s'exprime en
partie par les memes mots et les memes rimes, et ce trait se
retrouve au xv· siede dans les steles royales de Lam-so'n. Plus
curieusement il se repete dans la prose de Nguy~n Trili rapportee
plus loin. Je n'ai vu de cette seconde piece ni inscription ni estam-
page. Son sujet est identique acelui de la piece suivante.
III
Recueillie pour I'Ecoie fran~aise de Hanoi sous Ie n° ul3lt 1
de sa collection d'estampages, cette inscription mesure 17 2
X 88 cm. Elle est gravee, dit la geographie de Tl),-au.,c (2), sur Ie
mont TMc-ho' 1£ tlt UJ, au-dessus de la Riviere Noire. Elle
appartient au village de Hao-trung f: * mf, cantoR de 'JH,c-
nho'n f.~ ~ ~!, au eMu de Ba-b1ic ft *t 1"'1, dans la province
de Hoa-blnh fn 2p 1!i. C'est Ia stele de ChQ,-h{l'. Elle comprend
une preface en prose, un huitain heptasyllahe, et une date.
M. Pierre Grossin I'a signalee, d'une maniere 'et dans une traduc-
tion ou l'on a de Ia peine ala reconnaitre (~).
(I) Je n'ai pas retrouve l'allusJOn, qui remonte en dernier lieu au ~ :;.
Z f.~ .I., ]I. Z f.~ ~ du Louen yu, XII, 18. et au mill )j. r ~
Ill1/! du ChOlt king, g ~.
(2) Q. 34 sub fine, ~* tit ~. Cpo Ie Phu>o'ng-riinh rija chi loqi, q. 5,
f' 27.
(3) P. Grossin, La province muong de ,lloa-binh, ed. de la Revue indochinoislr,
Hanoi, 19!16, infine, p. 68 s.
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TRADUCTION.
J'ai chatie Ki-han. An retour, passant ici, je fais cette poesie pour
montrer a la posterite la voie de mailriser les barbares. Les Man de
Mu'o'og Le oot faces d'homme et cmu rs de LMe (2). S'il en est qui s'op-
posent ala civilisation (:II, inconlinent qu'on les delmise. Ii ne faul pas
craindl'e les difficultes elles fievres Ide leurs regions], mais pensel' anx
ames qui vivenl(4) flans l'empire. Quant au plan de la campagne, Ie
mieux esl d'avaocer les troupes, pal' eau ('), des deux posles du Thao
et du &,\ (01.
(I) Cpo les le~ons du HOlin[J Vi~t thi tuyJn, q. 1, f" 7; de la geographie de
TI;l"c!U'C, q. 311, sub fine, IDe. cit.; rle celie du Phll'o'nlJ-dinh, q. 5, f" 27 cit. ;
de Lc Qui-Bon (ei-apres) qui, aiusi que Ie Thi tl~y;n, porte la date fausse
de 2' an. tllUQ.n-thien (1429) et donue de la preface un texte qui semble
aHere par endroits. .
(2) La formule yicnl du Ts'itln Han chou, k. 94 r in fine, mais la compa-
raison es t plus ancieune : cpo Lie tSett, k. 2, S 17; Kotw yu, k. 21, S 7; L
ki, k. 1, S 21 (lrad. Couvrcur, I, 7)'
(,) Cf. ci-dessus, p. 1110 , 11. 3.
(4) Aupeuple. Cpo Tsin chou, k. 1211 r ' f" II b.
(') Cpo Ie "par lerre et par eau" de l'inscriplion precedeute et de la pro·
clamalion de U LQ,i (ilym, p. 1126). lle!ir(\l'ure?
(6) Du Thao·uiulIl: fiE i'r et du IH-[;lllnG ¥1:; i'r, i. e. du haut fleuve
Rouffe et de la Hiviere Noire. Cpo la Geographie de Nguy~n Tr<ii (Bibl. ann.,
n" 6,,), fU 11 de reel. de 1868; Ie Y'lle kiao cholt, I, liste des L~ j 1e
Ngall-llan tehe y"all, Hanoi, 1932, p. 119; 'el l'llcluelle prefecture de Um-
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1. Des chemins escarpes je n'ai pas craint l'obstacle,
ieux, mais gardant un foie de fer et de pierre (I).
L'esprit juste a halaye les brumes des mille hauteurs,
Le creur brave arrache les monts aux dix mille etages.
II. Pour la garde des frontieres j'ai bien forme mes plans,
Aux dieux du Sol et des Grains i l ) assuranllongue paix.
En vain disait-on les trois cents replis de perilleux rapides (3) :
Je n'y vois aujourd'hui que des courants favorahles (ll.
Eerit un jour de la 1" decade,
Ie 3- mois de l'annee j~tseu.., s- thu~ll-thien (avril 143'l).
Cc. inscriptions de la Riviere oire ont Ie IDerite d'e1re coulies
el clail'es. Le nom de fu'O'ng Le qui les localise avertit que nous
somme n pays Thai, et parmi les moins accessible . (f Une des
n:gion du Tonkin les moins parcourues", «une region tres iso-
1bI ~ }(f dw la province de Pbu-lhq N; • (ancien Hu·ng-bOa •
~) : I Thao-giang rut 19 if sous I Trin, cluiu ffl sous les MiDlf,
~ us les U, puis change en Lam-thao (Geogr. de T~>.dulC, q. 31, D-
ti. illil.; Geogr. du Phll'O>ng-«iM. q. 5; t- s3). Le BiI-giaDg fut de m&ne
~ m: sous les Tria, et parlage sout les ing en dew; teheou d'administra-
tiDn directe: Kia-hing (Gia-buong) a M et KOUei-boU8 (Qui-boa) • oft,
que DOUS ailons rctrouYer; les U en fireDt des 19, puis des I'M, d'ou Ie
m de I'aocienne province de Huong-boa (Geogr. de T~>-du'C, q. 33, Hu'ng-
hoi iI/it. et soiY.; Geogr. du Phwomg-diM., q. cil, t- s5 b). Sur Ie nom de
Thao.(;inng pour Ie haut Fleuye Rouge. Y. encore MillK che, k. 46, f" 2 b,
I til·
I') ViClII, lOOis eDcore energique et brave.
(t) A In dynastie, au royaume.
() Cpo Fan Teh'eng-ta m; Jil *, des Song: JJI •• iI: .==: Ii Ilk ,
ap. YUlllou che-yi ft J{f ~ if, k. 91 illit. L'allusion sa\'antc rejoint iei
par la realile Ie chant populairc :
Bu'O'ng I~n Mu'O'ng Ii bao-xa,
Trlm bAy mu'Oti thac, trim ba mu'O,i gh~.
Le cbemin de Mo'O'ng U, qu'i\ est long:
Cent soixante-dix rapides, cenl trente reeifs ,
(ap. L~ Qui-Don, ci-apr~s p. 614. n. ~ J.
(I) Puisque'je les ai passes, el Yainqueur.
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lee", disent les temoins fran~ais(l). Le Qut-Bon I!" '/$, au
XVIII· siecle, en fait une etape de 22 jours(2l. La meme lenleu('
d'approche explique au xv· siecle (3) les deux mois d'intervalle qui
separent l'annonce de la pacification aDi-lai et aTIHIc-bc)' : la pre-
miere dut avoir lieu sur Ie champ, l'autre au retour. Tbac-bbl
n'est, aujourd'hui encore, que Ie seuil annamite du pays, et un
article de Le Qut-Bon, avec sa legende, en rappelle l'antiquite(~):
Thac-bo' se trouve au cluiu de MQc('), dans les (1dng de Di-Iy(6) et de
(.) Cdt Dussault, La gcogl'a/,hie rln Tonkin occidental (Cahiers de la Societe
de GeolP'aphie rle [lanoi, 3,1922), .p. 4 et passim; et P. Gourou, Le Tonkin.
(Exposition colonialc internationale, Paris, 1931), p. 237. Cpo Ch. Robe-
quain, L'Indochine (l'an9aise, Paris, 1935, p. !iii, et, plus anciennement, Ie
temoit[llatIe des Jesuites au XVIII' siec1e (ap. Devel'ia, La Fontiete sino-anna-
mite, Paris, 1886, p. 58) et celui de Ia mission Pa vie au XIX' siecle (Minion
Pavie, Geogr. et voy., Y, Paris, 1902, p. ex. p. 45).
(2) Le Qui-Bon, KiJIt Vlllt tidu I(LC .l M )J\ f.fft, 1777 (Bibl. ann., p. 26),
q, 6 : .= -r .= 8 f£. Cpo Madrolle, Indochine du nord, p. 160: 8 jours
en 1929, de Hanoi, en pirOGue a moteur.
(3) Cpo ce qu'ell Iaisse entrevoir Ie H6ng-tIu'c Mn-tI6 m.f.~ mt \I,
Hu'urr-hoa , et le Tolm trJp thie'n-nam tu'-tri Ir rt6 thlP If • 7C it /19 .f
Ji!,* II .. ' q. 3. (Sur ces allas, /Jibl. ann., nO 22.)
(I,) Tilu b.te : 11: tlt 1:£ * 10fi .tl ~!l!. ~ J± mlm jil! 0 - l1J i/It
1L r't iL 1ft ito ~ E ~ ~o fjj. ~ llQ.ij mA 8 :n m,1
it ffij ..t lift # .ij1 ~, -.=:. 1~ ~o ~ 10fi ~B E 0~ ft r, JI(
~ S ~o fc m, ~ Jlt -ft ~ ~o ill ~ !'It ~ E 0 ~ r, tI: i
it ~ JJ J{f ~ I~/*,ir ;1J~ $ Jlt jij .i¥ ~ ~i 0 ~ E ti ~ it
it 0 1ft 1m ~ j! ~ 1ifil f~ If! fp} ~ !t 0 Pif Pi ~ ~~ ill Jt I'
'1 tt 0 ~ Gr-, S ~ le. 0 -m- i!!l Jlt M- ..t J¥ 0 11 PI -iT f1j if
1\: $ ~~m,o ~p JltJigoiL b: J¥~*EmlP] ill m~lji\l~
1$ ~ ... Suit Ie texte de Ia deuxieme iuscription.
(,) Le M,!c eMu du XVIII' sikle existe aujourd'hui au So'n-la ill ;I !If.
Sous les J\IinG' au debut du xv', une partie de son fulur territoire formait Ie
Maul[ hien, complete par une partie de l'actuel Ita-Mc chdu ~£ *~ ~ff au
Hoa-hlnh tJ zp.'!if. Kia-hing au Gia-hu'ug elait beaucoup plus vaste.
Cpo ci-apres, p. 1115, n. 7 et p. 416, n° I.
(6) Di-ly, malgre Ia distance, semble a rapprocher du Di-Iai de I'inserip-
tion du Lai-chau (supra, p. 409, n. 6). Cpo une altcrnance analogue dans Ie
Mu'o'ug Le des inscriptions et le Mu'o'ug Ly de Le Qui-Iton.
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Bao-trang. C'est un escarpemenL dresse au milieu du W giang (I), de
gro ses roches tummtueuses. Chaque annee, Ie 8 du 4" mois, les
poissons [essaient] d'y remonLer Ie courant. eules une ou deux carpes
y reussissent. Le Kiao-Icheou ki (') dit : "II Y a la Porle du Dragon
(Long-men). L'eau y est profonde de cent sill ('). Les groB poissons qui
fa remontent se metamorphosent en dragons.n Le Chall-t'anlJ sseu-I,'ao(6)
dit : "La riviere de Long-men se lrouve au ILIlY~1l de Mdng, dans Ie
pIIIi de Gia-hu'ng, en Annam. Quand I'eau de la riviere arrive la, les
delU bords s'elevent, de gros rochers barrent Ie courant; au milieu il y
a trois passes. Les torrents vo!ants y jaillisscnt a plusieurs tchang de
baut, avec fracas de gongs et tonnerre; Ie bruit perce aplus de cent Ii.
Les baleaux, arrives Ill, sooL portes SUI' la rive pour passer. Sur Ie cdte
it y a une grotle, et beaucoup de poissoos- perroquets." C'cst cet
endl'ojl-Ill. Sur la rive gauche du fleuve, la falaise du a9nlJ de Hao-trang
a, gravec, une poesie faite par Cao-hoang (S).
Au dela de celie barre de ChQ,-hQ, s't\teodajent les t~rrJtOlres
mal dclimiles (6) OU s'eofon~a Le LQ>i. MQc, fonde par lui (7), et
(.) La Riviere Noire.
(I) Ii y a eu plusieurs, Kiao tcheou ki et on ne les ciLe guere que, de seconde
main (I'. nolammenl BEFEO., XXIII. !log; XXXIV, l!l7). Le Qui-Bon copie
simplemenl en la mulilant une citalion que Ie Heou Han chou fait du plus
ancien, k. 33. fo? b, M~. Ce qui, par parenthese, est une localisation
de cet ancien etahlissement chinois, qui a echappe aUl: savants europeens
et qui, si ron la prend tclle queUe, boulel'erse les localisations qu'on en a
railes. V. la n. 4 suivanLe.
() Un .in valait huit leh'e R ou pieds, Ie IchanlJ en valait du. On pour-
rail done traduire, en equivalents hyperboliques : "profonds de 400 brasses»
el remplacer tchaflg par toi,es ou par perche,.
(I) Lc Cltan.t'anlJ IIeu-k'ao est un gros reeuci] de P'eng Ta-yi ~*Ji,
des MiDG. imprime Ia 47· annee won-li (l61g). Je n'ai pu m'y refcrer, mais.
I, localisation du )!ong hien se retrouve dans les grandes geographies des
!ling: Ta Ming yi-t'ong tdte, k. 90, Annam: ~ r, iT.. qui a une descrip-
tioD loute proche, et Houang-yu k'ao £ ~ ~, k. 1-0, f" 73; rune et
I'autre siluent Iii Ie Fong-k'i des Han. Cpo Ta T,'ing yi-t'ong telae, k. 4!l!l,
Long-men kiang.
(I) Une des appellations de Le L9,i.
(6) La geographic de Tlp-du'e, q. 33 cit., avouc ne pas connaltre la super-
6cie de Gia-hu'ng, ~ d'An-tiy. V. resquissc iI gros traits d'Aurousseau sur
ceUe frontiere in BEFEO., XX, 4, p. 85, et penseI' aux modernes delimita-
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Mong, creation des Ming (I) ne desirrn 'nt que Ie sud de cc qui'
fut Kia-hing (Gia-hu'ng). Kia-bing al'est du Laos allait vel'S Ie
Yunnan enlre am la eL Riviere Noire pal'aUelemcnt a Kouei-
laoua (Qui-hoa) plus al' st (21. Mu'o'ng Le Ie fCl'mait au nord (3).
On pellL dire en gros que Le LQ'i vainqueur fit de Mu'o'ng 16,
Phl)c-l~ (4), qui dcvint Lai-cbau (5). Mais cela demandc pt'ecision et,
rctouche.
La geographic a maintenu la certaines conditions humaines.
II s'est produit. il continue de 'produire SUi' toute la bordure
ino-annamite de' mouvement· de populations et des glissementa
vel '\e ud-ouc t qui uggerent un relatif migratisme. Mais d'autres
fait indiquent a ces district tbai un peuplement plus stable.
Ki-ban e I un surnom, ala chinoi c, d'un chef dont la gens etait
Tiao :::-J, en annamite Dieu en thai Deo. Or ce nom criste, sur
\a haule Riviere oirc, depuis au moins Ie xrv' siecle. L'histoire
chinoi eeL l'ann3mite l'enregi trenl(61. Le Qui-Bon, la monogra-
phi' de Hu'og-h63 la geographie de TI)'-dti'c Ic relevenl comme
cclui de maitrcs beredilair du pliu d'h-tay 1i I!!I J{f de ses
ell/lit m'ridionaux de Chi~u-l~n lIB ii, de Lai, de Qu' nh-nhai
lions oil I'iI peu pres n'a pas moins joue. - (7) Geogr. de lXguy~n Trai, q. 6,
I" 15, l:Iu'nrr-h6a; 1'lIe "'iao chou, k. I, chou sou. LC tq,i; (jeogr. de ~..
dU>e, q. :l3, * 1/1; Phul()'ng-dinh, q. 5, I" ~5. Cpo p. 414, n. 5.
(f) lXoLe cit. eL p. 415, n° 4. Ajouter les referencl's suivanles : rue kiM
chou, k. I, lisle des Ming, Kia.hing; Ngan·nan tche yuan, p. 36; Geofll'.
de TI!>- dU>e, loco cit.
(t) Supra, p. {112, n. 6.
(3) Le lieu dil Mg. L~, stricto aenm, esl maintenant en territoire chinoiJ
(ci-apres ).
(I) Ci.apres, p. 423, n. 1.
(.) Lai-chau apparail sous Le L(l'i : Geogr. de NrruI~n 'frai, loco cit.; fill
kiao chou, k. I, chdlt sous L~ L<?,i; Gcogr. de T~I>-dli'c, q. cit., '* f1ij
Ph'II'U'U(J-dirl!" q. ?' fo 31. Cpo L6 Qui·Bon op. cit., r't: iPJ - ~, clio
JItI'II[J-h6a. l(IC (IJEFEO., IV, GUI), dOlll la preface esl de la 39' an. cank-
hll'l/[J (1778). cile par la GeOffI'. de '1\I"llti,c, qui discnl formeJlemenl : "*
tN ± £f 't; n~L (var. ~). "Lai·c1l<iu, en langue indigene illu'o>ng Ly
(Ly)n. Ce Lai-dtuu, mcme sous 'J\t>-du'c, ne correspond qu'cn Ires gros ida
province acluelle dc Lai-ch,iu.
(0) Ci-aprcs, p. 4q, n. 3 el p. «20.
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In mC'L d Luan fi ainsi que du eMu limitrophe de an-ban
~ ~. qui depend de Qui-hoa (1). Les Franl{ais enlin, pour epui-
ser DO auLoriLes ont I'U sujet de Ie connaltre directement (2), II
rcssemble forL, d'ailleurs, aune variante du nom de Tao JJ , ann.
Jao, laot. Dao et Thuo, repandu dans les Si psong panna et au
Laos (~).
(l) La Geogr. de'T1!>-du'C dit d'An-ta ce qu'('lie dit de Lai-chau, que son
nom illdir.~ne elnil ~rg. LY. Cpo PhwO'ng-dlnh. q. 5, fa fJ7 b; rue kiao chou, I,
phil de L~ u.>,i; et Madrolle. p. 15g, Mg. Lsi. An-t~y correspond aujonr-
doui au 6" Territoiro ruilitai.·e autour de Lai-cMu. es chd., 6eptentrionaux sont
passl'S au Yunnan (v. ci-apr~s, p. 61g. n. 3). Lai-chau, ou resident les Deo.
est Ie chef-lieu des chall m&idionalU. Au sud de Lai-cbau, pres du Nam
o.k, esl Luan-chau; iJ I'est de Lu<in-cIHiu est Quynh-nhai. ChiM-t&n, au
nnrd, e I reparti entre la d 'legation de Phong-tho ~ 1&, au Lao-kay, et Ie
dau de Tban-uy~n $ imI au Yen-mE. Vlin-bim, au nn-bai, Ie tonchait a
I'est. Les geographies annamites font d'An-tay et de ses dependances d'an·
cieoncs terres Iaotiennes et les fondent du debut des U. On Ies trouve en
elTct dan la derniere lisle du rue kiao chou. Pour Vlin-bim, elles ne Ie
doO:Oent aux Deo qn'en compagnie des Leang (ann. LU'O'Ilg1: ::::J 11; ~ 11;
5t~. L Dco ne viennent aLuan-chau qll'apres les Ko'ID (chin. K'in, ann.
dm)~. Pour An-tay et les trois autrcs cheiu, les geographies <lisent au
lDlllraire : ± it ::::J .II; 'fit ~ et::::J 11; 'fit ~ tW ~.
) TI suffit de Dommer Ie plus celebre, Deo-vlin-Tri, dont sont pleins Ie
journal de Pavie et les souvenirs de nos officiers dans cette region. CL Minioo
~ ie, Geogr'. et voy., t. V et VII, Paris, 190~ et 1919' Fred. Gary:in, On an
dele.Mllong., souV. d'un otT., Paris,l 91. p. fJl.6 s.;Ed. Diguet, Etudeaur la
logue tai, Hanoi 18g5, p, 16 s.; CtSilvestre in BEFEO.; XVIII, 6, p.6 S., ete.
Cpo P. Le Boulanr:er. Hist. du Laos fronf., Paris, Ig31, surtout p. fJ64 et 1194 s.
- Noter que, suivant Pavie, t. V cit., p. Ig3. Deo-viln-Tri se declarait des-
cendant des La, du Kouanf\-tong. apres Ia cbute des Ming passes au B~c­
niah. ou, changeant de nom. iis auraient pris celui de Deo, ct de Iii alU
ip oug chu-thai, qu'ils pacifient pour les rois tonkinois, el dont ils re~ivent
Ie fief ber'ditaire. eUe tradition, qui n'est pas ure, meriterait neanmoins
une etude.
riP) Certains manuscrits (Che lou des ~Jinl:' ()eor,r. dc 'f1!>-uu'C par endroits)
ecrivent )J pour :=:J en parlant de Dco Ki-~an. M. H.,MasplJro a reieve JJ
au l.aos lions Ic Ming chc, k. 315, fa j 3 (BEFEO., XVlTI, 3. p. 36). Pour
I~s Sil'sou:: panna, f. T~i Fou-yi *1M; -, IJU app 'Jldicc iJ sa brochure
Trh'~li Jfl Jf (r.haul:-Lai 1933), a drllSStl it partir de ling un etat des
thers lotaUI au Ie nom de )J cst Ie plus freQuenL II est tcntanl de preciser
caw.
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la filiation d'une famille qui semblait elle-meme al'oir perdu Ie souveoir
exact de ses orir,ioes et doutl'ambition se bornait a se faire ulle vague aseen-
dance chinoise. On part ainsi. au plus tard, des premieres e.xpansions Ming,
d'ailleurs ,sans lendemain, pour venir ahoutir, en 18g1, a renvoi de jeunel
Deo 3 I'Ecole coloniale (Le Boulanger, p. 301). Mais ces sortes d'identifica-
tions soot encore hCrissees de pieges. Celie des Deo de Mu'o'ng U est iei
seule en cause; les elements de comparaison servent a l'accompagner del
reserves suivaotes. II s'agit de noms chinois portes par des Thai. Ces noJD.\
peuvent etre des adoptions et, dans ce cas, il faut penseI' au petit nombre
de ces .ing M, et 11 la facilite avec laquelle on en change, on les double
(}1lj M:), et ron donne ou prend les noms des familles dominantes.lIs peulent
~tre aussi des appellations d'indigimcs 3 I'usage des Chinois, et il faut penser
3 la possihilite de meprises, 3 la traObformation de noms commuos et de
titres indir,enes en noms propres homophones a la chinoise. Precisement I,
mdltiplication d'un nom comme Deo, Tao avertil d'etre mefiant. Am Sipsong
panna. il voisine, dans Ie relel'c de M. Li, avec des mots de graphic dilfe-.
rente, mais de phonemes curieusemenl proches, sinon confondus : -B, .. ,
Mil. Au Laos, M. H. faspero, lac. cit., note que Ie Tao Sien-tai JJ • ~
ou Tao Sien-ta ii du Mi1lg eke, designe Ie roi laotien Sam-sen tMi. (V. aussi
Ie Min/! ehe, k. 303-305, ou Ie nom Han ~ noo plus n'est pas rare). On oe
voit pas pourquoi Ie nom laotien, si rigoureusement rendu en chinois pour
ses deux derniers termes, rest si mal pour Ie premier. On peut done suppo-
seI' qu'il ne l'a pas ele, qu'3 sa place. les Chinois ont trouve Ie mot thaD,
lui, al'ec des intonations differentes suivant les dialecles, signifie en thai :
roi, prince, seigneur, et qu'ils en ant fait Ie sing pour completer Ie nom i
leur maniere. Nos inscriptions mauquent justemcnt de ce premier element,
et Ie nom du fils de Ki-han, que les annales anuamites appeBent Deo (Tiao)
Meng-Wang ;q ~ III, pOllrrait thcoriquement litre traduit: ~chef(thac) du
district (mtl'o'Il/J) de Wang". ~,~, e;, 1~ , i'~, rt, rendent IIgale-
ment : mu'o'IIK. et il existe uri Mg. Wanrr ~ III pres de Sseu-mao ,!.
;J, de I'autre cote de la frontiere. II n'cst pas douteux pourlant que Ie mot
Tiao ait ele pris comme nom propre daus nos textes (qu'on note seulement
qu'it n'est jamais precede, comme dans les tenes des deux derniers siecles,
du titre de fou-tao '" ~, val'. 1i: ~ ou tao ~, ann. phU-alW ,lbai plw-
thoo ou thao, qui forment ctymologiquemenl une reduplication du Thao ;:I,
JJ pris pour .itIK)· n pourrait ainsi resulter de la confusion des deux pre-
miers cas : Ie nom a la chinoise, simple appellation 3 l'origine, se juxtapose.
au nom indigene. et tend 11 Ie remplacer : Deo-van-Tri se nommait chez lea
.iens Kam-Um (Le Boul.. p. 1166 j. En faveur de cette derrnere hypothese
pour les Deo, il y a rO(lposition des noms dl's seigneurs thai voisins: les
Ko'm, lesTing (anll.Binh) T, Ius Po (ann. BilC [au Thu~iu chliu, note suiv.]), le5
Tch'o (ann. Xa) Jf! au 1\fQc chau, etc., et la tradition, relevelJ parlout. de
leur herMite dans leurs fiefs.
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De ce domaine des Deo (ll, qui couvre ia marche. yunnanaise,
it faut peut-etre, au temps de Le LQ,i, retrancher Van-ban, 01.1 iis
ne semhlent instatles qu'en Mng-au'c mit (2), et joindre la partie
de l'ancien pM d'An-tay relourDlle au Yunnan (3). La Chine des
11) Pour l'identification de ce domaine, la toponymie locale, mal relevee.
ct sujette it changement, n'est que d'un ramIe secours : v. par ex. dans L~
Qui-Bon, op. cit., fin de I'art. cit. it fpJ - ~ ... , la serie des noms de
mWQ'"g; les variantes, suivant les auteurs, pour Quynh-nhai (Mg. tl, ou
Mg. Gion, ou Mg. Thinh). etc. Les seules dependances d'An-t3.y sont stires.
Encore Ie Luan-chau a-t-il souleve une reserve (p. 417, n. 1). et. dans I.
partie yunnanaise, nous est-il dit de Mg. Long (n. 3) que Ie chef en
etaitunPo a (Yull-nan t'ong-tche, k. 4, il * ~li. fo 27)' Ainsi les
geographies annamites disent que Ie Thu~n-chau, au sud du Luau et du
QUl-nh-nhai (et auj. au So'n-Ia), s'appelait primitivement Mg. Ly Q ffl *
±"if D. mais elles ajoutent qu'au xvm' 6., les Po (ann. B~c) ii, et
non les Deo, l'administraient hereditairllment. Si donc Mg. Ly de Thu~n •
jamais ete un prolongement de Mg. Le. il faudrait en conclure que les Deo
en seraient repartis tres tot. lis ont pu en effet se retirer comme se repandre :
leur avance. au debut du IV' s., est probable (v. Ie manifeste de Le LC:!,i au S 5);
plus tard, it l'exemple du Luan-ehau on peut ajouter.la 5' an. minh-fIU.lng I!JJ illt
lI824), leur introduction au Thuy-vy chdu *~ ~li, du Qui-hoa, regi par
les Hoang fi et les Ll 3j: (Geogr. de TW-dli'c, q. cit., ThuY-vy).
('1 Vel's la fin du xv' s. Cpo p. 417. n. 1, et Geogr. de T1P-du,c. q. cit.,
Van-ban.
(3) II s'agit des six chdu d'An-my : Tung-lllng i\i ~, Hoang-nham Jf .. ,
HQ'p-phi 1!l' U~. Khiem ~, L8-tuy~n 9 ~ (ou Phong-tuy~n il ~). et
Tuy~n-tuy jjl *-1t (ou Tuy-thao ~ ~, ou Tuy-phV ~ ~). Cf. Yue ki(l()
chou, k. I, chdu de Le LQ,i; Geogr. de Nguy8n Trai, fo 15 b; Thien-nam dw-
~ t4p (Bibl. ann., 10. IV), liste de lulng-awc; Le Qui-Bon. fin de l'art. cit.
n. 1; Geogr. de Tlp-dll'c, q. cit:, An-tay et Chi~u-t~n; Phu'o'nlf-dinh, q. 5,
r 28. D'apres ces geogr. annamites, ces six chdu passerent aux Sipsong
panna la 30' an. ctlnh-hW1lg;lj!; .. ' soit la 34' k'ien-long (1769); mms Ie
debat etait plus ancien, l'abandon effectif se place entre 1720 et 1730, ou
retournent au Yunnan les six meng-tchai ~ ~ de Lai *1, La JIil. Pang
i¥, Long !If, Ting T et Kiao ~ (GeOffI'· de TV...du'C, loco cit., ct cartes
chinoises du hien de Kien-chouei ~ 7I~; Le Qui-Bon a des noms tout diff'-
rents). La dispute ne s'en est pas moins poursuivie. Le Qui-Don, Ie HwnC-
~7'
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Ts'ing ne fit en ceia que recouvrer, apres un long debat, la moitie
d'un territoire sur lequel elle n'avait guere plus de droits que
I'Annamet n'exerc;ait, comme lui, qu'une suzerainete tres souvent
nomina/e. Les Mongols en 13~3 yavaient fonde Ie tcheou de Ning-
yuan ~ ~ ~'Ii (1). Avec Ie Yunnan, les Ming l'avaient eu en
1382 (~). En 1426, un siede apres sa creation, Ie Ming ehe Ie passe
11 I'Annam, bien qu'on rut encore, a cette date, en pleine expedi-
tion contre Le LQ'i (3). On va voir son sort sous les Le du xv· siede.
Mais, des les Yuan, les Deo s'y trouvaient dans la difficile position
entre I'Annam et la Chine '41. Les Yuan eurent ales soumetlre (5).
Au debut de y01lg-lo, Deo Ki-han est deja au service des Ming:
comme chef indigene du tcheou, relevant du Yunnan, il depeche
un Lan-sen et d'autres des siens apporter it la cour un trihut de
chevaux; Ie Li-pou festine et gratifie sa mission, et I'empereur lui
envoie du papier-monnaie, des etofI'es et des habits de soie, Iren
recompense d'avoir souvent conduit ses troupes dans la campagne
contre Ie Kiao-tche." ~ iff *~ ~ii ± rg ~ ~ii :;:j 5 ~ if
;It: & 11 ~t ~ j! .~o if? mt $ ~ 1{ Zo mQ:;:j 5 ~*
~~M~B~.~~.;It: •• ±~.&~Ma
~ :6). La fortune changeant, Ie chef thai dut rendre bommage a
hoa 1\lC, la geogr. de T~>-du'C notent Ie double tribut, fort pesant, que,
dans les temps les plus doux. les gens du Lai-chau. et notamment Di-lai, a
la frontiere, devaient payer au Yunnan et au Tonkin (cp. Pkwo'ng-dink, q. 5,
r 29)' La delimitation de 1895 ct suiv. a regIe tout cela a la maniere de
Salomon.
(1) 3' an. teke-telte .3! f€j, 5" mois d'apres Ie Yuan eke, k. 2 B. f' 6;
2' mois d'apres Ie Ming eke, k. 46, f' 2 b.
(t) 15" an. kOllg-wou, lor mois : ~ iff zp. Miu[J cite, k. 3, fO 1; cpo k.
313,f'4b.
(S) 1" an, siuan-to, Ming cite, k. 9, f' 1 b et 2; cpo k. 46. f' II cit. Le
Ta Tling yi-t'ong teke, k. 371, 11. nc Ie fait-supprimer, uu moins nominalc-
ment. qu'a la fin des annees wanrli (c. 1620).
(4) Cf. 2' an. t'ai-t'ing (13ll5), 10' mois, in Yuan eke, k. ll9, f" 11 b-u :
~ ~ ~'Ii ~ 1m §' :Ie iff /I ± rg 11jl »IS ~ fff- ' etc.
(5) Yuan eke, k. 30, f' 3. 3" an. t'ai-t'ill[J (1326), 8' mois : ~ il1ff
~.:;:j m~ 7Il11lt ~m1T !jj till Z·
Co) Ta ltfjl1[J T'ai-t$ong Hiao-lVen houang-ti chc-lou "* I!JJ ~ ~ ~ ~
£ ~ • ~, k. go, 4" mois de la 7< an. YOllg-lo, 20' jour ( :r .&( )
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rancien rebelle : vers la fin de 14 ~ 7, rapportent les annales
annamites, Le LQ,i If ordonna au chU-thu'-thi-su' Tr~n Ho etc., d'aller
sommer Ie tcheou de Ning-yuan (Ninh-vi~n), dont Ie chef Tiao
(Deo) Ki-han (ann. Bieu Cat-Han) vint avec ses troupes et ses
elephants (1)".
On entrevoit Ie jeu de balance. Une semi-independance, fondee
sur l'eloignement et la difficulte du pays, resultait ainsi, contra-
dictoirement, du double vasselage. Les empietements n'etaient
pas subis sans retours, et ces retours s'appelaient, suivant leur
succes et l'opportunite, exploits ou revoltes. L'afl'aire de l'inscrip-
tion montre. que Mu'o'ng Le ne sut pas se degager it temps de la
puissance en recul. Plus vieux que Le LQ'i, pour lui aventurier
qui, it peine heureux, couronnait ses efforts en sollicitant l'inves-
titure de la Chine (2) dont il se pretendait vainqueur, Deo Ki-han
erut saisir Ie moment en s'alliant a un chef voisin du Ai-lao
~ -$. Vers 143~, ils envahirent Ie district de Mu'o'ng M~i 4¥: (3.'
et s'avancerent jusqu'a ceux de Kia-hing (Gia-hu'ng) et de Ba-
giang({l).
Le premier mois, au printemps [U Lo'i] chargea Ie prince royal
Tu,-n d'ailer avec des troupes chatier Mu'o'ng L~ ehau, dont Ie chef
Deo Ki-han avec son fils Deo Meng-wang (ann. Deo M\lnh-vu'o'ng) vint
se rendre. On Ie logea a la Capitale orientale (ltong-kinh, Hanoi:) et
Ie Domroa tu'-mii (sseu-1na, crmarechah). L'annee d'apres, il fut tne(S).
= 4 mai 1409' Je cite ce che-lou, ordonm\ en 1425, d'apres la copie a
la Bibliotheque nationale de Pekin.
ru.~.~~~~.m•.~o~.~~.~
* 11. *. Toan thw, q. 10, r 42 b, 2" an. siuan-tO (1427), 3" mois. L9
Cwo'flg-m\lc, q. 14, r 17, place l'evenement au 9" mois.
(.) Cpo notamment Toan thw, q. 10, r 73, 4" an. thu4,n-thien (1431),
1" mois (fevrier).
(3) L~ Qui-Don, Kidn-vt'ln tieu l\lc cit. : *~m ± if ~ Uf, «Thu~
chau (dans l'actuelle province de Som-la) se dit en langue indigene Mu'omg
M(iin" Cpo CWO'flg-ffl\lC, q. 17, rib; Geogr. de Tq.>-dti'c, q. 6, r :10;
~fadrolle, op. cit., p. 159. V. infra, p.. 425 et p. 427, n. 3.
(t) Ci-dessus, p. 4U, n. 6.
OO.E~.a~~~~~&~~moffl.~~
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Le 11" mois, en hiver (dec. 1/132), I'empereur (LC LQ,i) en per-
sonne alia chatier Ph~c.l~ c"au (I). L'empel'eul', derechef, aIla chaLier Ie
Ai-lao (').
Au printemps (1433) ... IU LQ'iJ en personne, ayanL chaLie Ph~c­
·l~ eMu, I'amena l'armee (').
Les annales annamite sont ici d'une sobrietc excessive. Si l'on
s'en contentait, l'histoire de ces coins perdus de la haule r'gion
paraitrait trop simple. Les histoire poslericures, en particulier
Ie f}q.i Yilt thOng-su' *. ll! ~ Jf. ( )de La QUI-Don et Ie CwO'ng-
mile (5), I'ont avec raison completee. L'un et l'auLre ignaJent que
Deo Ki-han avait un associe annamite. Le Van-SlJ.-o • :5c j1j (6),
et que La LQ,i adjoignit a Tu,-t~, alol's heritier presomptif un
militaire moins incapable, Ie tu>-d& fJl .Of Le Sat ~ ~. Puis U
LQ'i se decide adiriger l'operation; Ie l er mois, il avance a la
fois par eau et par terre; Ki-han et K'o-lai fiiJ tit, son aUie
laotien, se dispersent; ing-yuan e t change en CM.ll de Phv.c-l~
~ -=f::::J ~ III ill ~ m + J!C?:o.!L ~ PI .~o ~ $ ~Z
Tolin thtv, q. 10, r' 73 b-J6, 5' aD. thu~n-thien (163:1).
(I) L'expression cst impropre, Ie chanffement de _'ing-yuan CD Ph~c-l~
ayant suivi Ia campagne. V. ci-apres, p. 623. D. 1-(') ~+- }} 1/1 ~ fiE fl iit ~4i 0 ilW :fl fiE ~ *. Op. cit.,
f" 76.
(.) '$ ... a fiE ~ ~l ~ii Y£ 8ijj· Loc. cit., 6' an. th!Hin-thiin.
(I) 1769' V. Bib!. anll., p. 25. Le ThOng-Bu' elliot inedil, je publie l'essen-
tiel du passaffe, qui se t,'ouve vcrs la fin de la I" partie: 6' an., 12' mois
(janvier 1432). J.;( tt iii ± tt::::J a ~ !Ii! re :5c j1j it ~ 1't ..
~~•• ~~M~o.~•• PI.Of~~a~~
WHI * tt Z 0 ~ ~ :fiE·- 5' an., l"mois(fcHier 1432).~ tt it
fPJ fit fR ~ 0 :::::j a ~ jfj 0 11 f~ Jt: f.lt; J.;( Jl: 1m ~ fl it 1Ii.
- 3' moiSt 3' jour (3 avril). y£ CiIi ~ 13 (ci-apres) ... - 11' mois
(23 nOV.-22 dec.) 15 ~ :& Jt: :t ~ II£ Mi ~ ti Z 0 a ~ 3f ~
itt Wo ~ PJ .~-
(I) Q. 15, fO> 290.30.
WJ.;(~~±.:::::ja~.re:5cj1j •• ~~~~
Jl *~ ~ fjiJ tit· .. ThOng ,a., q. 2, 4' an. in !lIle, cpo 5' ao. (1631-
1432). Sur U (=Pham) V~n-Sao, v., ci-aprcs, comme pour Ie CU'O'lIg-m\lc,
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«mt 1+1 (ll. Le Laotien se refugie au 4ng de L\l' 11 iIPJ (2 l, mais
les 'gens du Ai-lao, pris de peur a la vue de Le Silt a la frontiere,
tuent K'o-Iai et se soumettent. L'armee rentre a la capitale ie 3
du 3' mois, les bandes prisonnieres son t presentees au temple
dyn3stique, thai-mifu :k .Ii. Le t l' mois, Ki-han avec son fils
Meng-wang, se rend et devient tU'-'Ina.
Le rapprochement de ces details avec Ie texte du Toan thu'
montre que celui-ci, du moins tei qu'il nous rest.e-(3), a du ecour-
leI'. Mais ThOng-sw et CU'O>ng-1nl.lC sont des temoignages tardifs I
elbien qu'en principe ils n'inventent guere (&), comme ils ne citent
pas la de source, ils inspireraient plus d'interet que de securite
sans l'existence d'un document auquel Ie Cu'o>ng-mt«: neglige de
renvoyer, et que Le Qui-Bon copie sans dire d'ou. C'est la pro-
clamation dl\ Le LQ>i a son retour aDong-kinh (5). On la trouve
dans Ie reweil de son secretaire Nguy~n Trai IDe J1! (6) et dans Ie
TIW1lff-szi". Voici en entler ce remarquahle morceau de prose a
la chinoise (71, emaillee de quelques mots indigenes que je releverai
en route.
2p fl iii * 8iPiJ
ma it ~m11lt "jfij X ~ m{lEo f; A ~ ~"jfij * ::E ii
~o tr; iii § ti P-J 11 ~ is ~ fi tI !2 0 ij{ Wlid U :f{ itit
(1) Le Toan thw n'indique Ie changement que dans une note I beaucoup
trop vague, et It une autre occasion, q. 10, fO fa b cit. : .;: i& 1ii 0 fi
iltfl jt 1+10 6; Jt 13 lff· Cpo Cu'O'ng-ntllc, q. 14, fO 17; q. 15,
r ~9 b.
e'l Gi-apres.
~) Bibl. ann., n° 30.
(I) Op. cit., notamment la note de la p. 56.
(.) Cpo ci-dessus, p. U~2, n. U.
e'Jfjc-tr'aidit~p~ Jtjf~, Cd. de 1868, q. 3, r' 19b-21.{Sur
Nguyen Triii et ses reuvres, v. la Bibl. ann. cit., n° .65). Thong fU', q. 2,
5' an. ciL
. Cll G'esl aussi en grande partie un tissu de centons classiques. La presente
e~ude ne con~ernanlla litterature ni la langue, je ne rclille que ies allu-
110m necessaires ala comprehension du telte.
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::E * ~ Mo Ii Wi ~ 51&0 fit 711W ~ ~ ~ ~ tft II IHl
~ ji ID~m~ ~ ~o Jt:;(c ~ 13 7t liJ'i 1t ~ $ ~_it
~ jt ~o ~ ~ fJr £,l31CfJJ f£ '~ ~ - jji~ ~ ra'o:j!: ±t
:;:J 15 ~ iffi ~ 11 ~ ~ it * i£o ~ .fIt jj/ £,l m~ ~fJ
• fB:( fI :j!: ~ 1ft ~ £,l )!jt ,W. 0 jfij fit ~ :;- Jgf I~", f.~ 'Ii I
iit 0 Ii?: )~. iff ~ 0 JJ: 1fif it 1f 0 t:% ~ A ffij lJPJ #RP :!1} It i
T tE ~ .. 0 ~1f ~Jj ~ ~ ~ ~ ~ JPJL 0 ~ ~ ~~ ~ if ~ t·
{jEo X !Ii! ~* ~ E2: fpj fPJ ~l ~ Ria ~ ~o Bi!. fPJ ~ ~
• 0 ~ 0 ~* j1l! 11 IX i't; 4ii: ~ !Jg m1fIlJ 0 A ~ ,i it ;It
~ o:Jt ~ *~ 1ifi 51 ~ 1:; *M ttf 0 ~ ~ ~ ~ -BJ: {-t; X
=f ~ $ ± Z it ~ Jt w; =f ~ PJ -11 Z * #0 ~ J
E2: ~ Sifj M f~ 0 ifij E ~ :f~ ~ Jt: ~ £,l jl! ~ gjji 0 i'fi ~ -
ti ~ til ftt ~ 0 i5 ~ jij{ 13 j@: IMJU ~ ~~ *~ ~ 1f 0 m511
13 ~ M ~ H; mf mt ~ T tt ~ 0 t:% li! A mijj gn to
it[ ~~ ~ ~ $ Wt: ¥J: ~ !Jg 0 ff ~! ~~ ~ 1ii 17 tJi j[. 0 ~ 'Ii
j[.E2:M:;-xrZ~~~o*~:;(c~~m~~z
&~.mm*zm~o~~m~~z~~~m
fpj 15 Z ~ ~o WJ~ IlL Z at ~ PI ~ *!o ~ 717t; l1lr pH!
~ ~ PIt *mWt: ii i1§ tt 0 X fJr II ::E }~. ~ ~1 *m~~ I
t{ ti Jt fio ~ Jfl t\ 1P: m~ :00 m3! 0 ~ *mT t£ ~
~ Ii 3¥ tlo ~ gjji RI {iii ~ iii!: fdJ ~ ~o Jt ~.A fpjB,
WP :!JJ ~mPt ~ ~ 0 ill it tg r~ 0 ~ 14' T tE ,& :j!: ~ f 0
f~ ~ ~ PI JJ* ~t 0 ~ 71 :5t 1J[ 71( ~ ~ i1§ 0 ~ ~ .iE ,ij .-:
-t EJ Ii 1f. 15 ~ ~* 0 7t. :£ ~ 2p ~ ~ fPJ ~ it ~ ft
lt~ tm ~ gjjj ~ Jt ~ $iiT ~Jt ~ it mHJfo 15 ~ W; ~ l f
~ ~ 0 ~ 71 l1lr DJ iiE ii§ * i't; iJ.o &M .:E !U * tt; !i 0 A
ill tlt ~ X fJr ~1f ~ :5t * 1t tt; ~ !Jg :a: 17 19l 1i 0 f~ I
S ~ ~ :;- $ 1.i IX ~ :!JJ ~\fi .=: ~ f.!F. 0 0 ~ - Ii it. 10
4- :¥: q!£ 0 ~ ~ ~fi iER qh {if ~ PI ~ ~ 0 11 ~ ti ;if J
1# A ~ 1m 0 ~ ~ Jj£ gjji JiJL ~ JWC f~ i'fUfJi 0 1i' 17 * jfr ~
r E2: ~o Jl. ~ A ~ ~ '~,I;..l* 15 ~ ~o ~ tI ~:if f
£,l S ~ 5l. *'R ~ ~ 0 rliJ ;r~ Z ~ ~ PI £,l ~ ~ Pt i!t 1:
2f Z iii ifij 7jr 11 itt .f- ~ i!!::~ 0
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Les Miao s'etant opposes au Mandat, Yu des Hia les alia chMiel' (I);
les Mi ayant perdu Ie respect, Ie grand roi se mi t en calere ,t). Mu'o'ng U
depuis l'antiquite appartient It notre royaume, est devenu notre vassal.
Nagllere la derniere dynastie affaiblit l'autorite, la maison royale , la
regIe ; la garde aux frontieres mollit. Lui (3) alors, appuyant SUI' ses
cols son audace, refusa Ie tribut, briganda les marches, molesta Ie bon
peuple. Thai-nguyen, Tuyen-quang , Qui-hoa, Gia-hu'ng, ces tdin
sulJirent des maux extremes.
Delmis que j'ai re~u Ie Mandat, j'ai voulu user de douceur, et considerer
lout [l'empire] sans faire de difference. Mais Deo Ki-han, chef indigene,
opiniatre en sa vieille habitude, n'a pas daigne venir It la cour. Je lui
rnontrais bonne foi, equite; j'ajoutai les conseils consolateurs. Je lui
prodiguais distinctions et titres; je Ie comblai des plus grandes faveurs.
Mais lui, fils de loup au camr farouche, nourrit finalement une autre
volonte. Oubliant les faveurs et manquant au devoir, il me fit face et
agil en ennemi. Ii entraina des rebelles comme Houei K'ing (ann. H6i
Khanh), son fils et Ting Kouei (ann. Dinh Que) (~). Ahusant Ie peuple
des froptieres, c'etait prepareI' l'anarchie. Fuyards rassembIes en
bandes, c'etait vJ'aiment heaucoup de gredins. lIs formerent encore
troupe avec K'o-lai '<}, rebelle du Ai-lao, et, s'entl'etenant d'nne egale
t'ul'eur, ils attaquerent Ie Ai-lao ,les villages man de MU'o'ng Mlii (5) et
alllres; Ie peuple souvent en' fut maltraite. Le Bltn-gia (6) du Ai-lao envoya
un amh~ssadeur demander [mon] al'mee It son aide.
(1) Chou king, 1, 3, *. Ji. ijt, in fine.
(2) Che king, Ta -ja, Wen wang, £ ~.
(3) Mu'o'ng U.
'<) Ces trois noms, et les suivants, qui designent des adversaires, sont
pn\cedes du mot fpj (chin, chang, ann. thdng, thu'9'ng). Ce mot semble un
mot loc!!!. On peut I'interpreter, d'apres Ie contexte, soit comme un equiva-
lent de : chef (cp. laot. thang, ltd'en haut, eminent", ce qui rejoint I'ety-
mologie chinoise) , soit comme un chu' nom pour rendre l'annamite rneprisant :
dc nomme , l'individu" (cp. tMng dn-cu'6'p = Ie pirate). J'adopte, par
conj ecture, ce dernier licns.
(0) Ci.apres, comme pour les autres noms geographiques et ethnogra-
phiques de c~tte piece.
(6) Chinois : p'an.kia. C'est Ie mot laotien d'emprunt pilli phdnha, thiio
phanha : Ie roi, qu'on retrouve dans les' autres langues thai. Cpo Cu'o'ng-
lillie, q. 16, r 18, n9te.
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Moi qui suis perc ct nll'n du pcuple (I), (lui potu' Ie Cicl fais de lui
mon enfant ('), [moi] pour (Illl tont <111 long du bord terI'estl'e (3), tous
sont comme petits enfants, [moiJ (Illi ne sllpporterais pas qu'un lieu ait
amertume et peine, .i ai charge mes offieiel's de level' une armee pour
consoleI' et punir. Pour I'alfronter, Ki-han cbranle ses hordes. Une
hataille aMu'o'ng KiM, et K'o-lai battn est tne (0). Les chefs sous Ki-
han, Lan-kang et mItres, .se fonlant aux piects, saisis de peur s'enfuient
[Ki-han] dep~che encore ses chefs appeler Ting Kouei, chef indigene
du Mu'o'ng Bo et autres, entralner les n\voltcs comme Ie Houei K'ing;
ils marehent droit SUI' Gia-Iul'llg, D-il-giang et nos antres places, ils for-
cent et tentent Ie stnpide penpIe , ils osent proyoquer des troubles.
Je considcre que Ie sujet faetieux, Ie fils impie doivent par tout
i'empire ~tre eh<1ties. [Quand], l'an dernier, Ie K'o-chao du Min de
Thlti-nguy~n complota sa reyolle, ccla vint (') en elfet du Han. [Si]
maintenant Ie Ki-han se souleve, c'est du de m~me aux intrigues £In
Sao. Les germes de malheur et de trouble ne penvent n'etre tranches.
Je chai'ge done, d'abord, Je Ill'-lt& Le Slit avec sa troupe d'avaneer les
attaquer par D-il-lang; je charge Ie 'lWfC-VlI'oJng Tu,-t~ avec la sienne
d'intercepLer pal' Bae-quan leur arriere. J'arl'ive ensnile, de Gia-Jm'ng
avec six regiments. Les bandes rebelles, Ting Kouei et autres, sentantle
vent, fuient en desordre. Mon armce les pOlll'SlIit, atteint droit Mu'o'Dg
Bo, camp general. Les revoltes, Ie Houei K'ing, son fils ,-mis amort
paries Man Sll, leurs tetes envoyees aI'entl'ee de mon camp, Ting Kouei,
lemmes et fils, sont pris vivants; prisonniers et tctes coupees ne se
comptent pas. Je partage alOl's l'urmee, uvan~nt d'aeconl parterre at
par eau. Le premier mois de eette an nee , au !l0' jour (10 feVl'iCl' 1433),
Dons atteignons droit au repere de Ki-han,
K'o-Jai, Ie revolte Jaotiell, s\\tait cache it Mu'o'ng LIp. Mais appre-
Daot rna veoue, et i'armee, ils (0) Je tuent et viennent se rendl'e, avec
(I) Che kinff' Siao ya, mill fl ~,. et Ta ya, iPJ gg. cite par Li ki,
XXVI init., et XXIX, 118, (Couneur, Il, 391,496 s.) et par Hiao J.oinlf' .ub
~ne. Cpo I'adrcsse aux armees de 14117 : .:t $; ~ ~ -fJj: (TOlin thu'. q. 10.
(. 37, 7' mois).
(') Cpo Tl'ien flan chou, k. 53, fO 4 : i!i (g; 1- ~.
(3) eke king, Siao ya, ~t ill ' 2.
(0) II y a iei Ulle ellipse un peu forle. K'o-Iai echappa a Mg. Ki~t et ne ful
tue qu'a Mg. LI)'. V. la fin du texte.
(') Allusion lointaine au eke J.-inff' Siao ya, Il9 A ' 5.
(0) Les Ln (ci-apres). .
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sa tete. Ki-han anssi alJ'lndonne femmes, fils, partisans. J'ordonne au
tu·-t1& d'avancer sa troupe it Mu'o-ng Djch, au qIl6c-vll'o'ng d'arr~ter la
sienne 1\ Mu'o-ng To. Penetrant les monts, ouvl'ant les cols inacces-
sibles, j'ordonne encore ames officiers de repartir les. troupes en toutes
les retraites des 1n1l'O'ng, de pousser afond les recherches. Ki-han est
_pris, femmes, enfants, .parti, plus de trois myriades d'hommes et
femmes, plus de cent elephants. Les bulles, moutons ·et pores, les
armes de guerre, les jonques, les objets, ne se peuvent compteI'.
J'etablis aiOl'S cluill et huy~n, et les rattache au territoire.
Maintenant il faut retirer l'armee, rentrer yictorieusement offrir les
prisonniel'S au temple de pW'ete (11, faire une proclamation aux sujets et
peuples de l'empire. Que tous cellX qui sont messujets aient pOUl'
exemples 111 Han et Sao, et tous mes vassaux, Ki-han et K'o-ehao. Nous
pourrons alol's, moi et eux, jouir ensemble du bonheur de la Grande
Paix pel'petuelIe, eternellement glol'ieux dans la, postl~l'ite.
Ce texte fournit matiere a deux sortes de consideration!!. II
precise la geogl'apbie humaine de la campagne, et partant
I'expan ion, au moins nominale, de la zone atteinte alors par
I'influence annamile. Mu'o'ng Le ou ing-yuan, et une part voi-
sine du Ai-lao, piratent d'abord Thai-nguyen, Tuyen-quang, Qui-
hila et Gia-hu'ng, sans epargner Ie Ai-lao meme. La menace gagne
ainsi depuis Ie nord-ouest et s'elargit en latitude. Ki-han et K'o-
lai, c'est-a.-dire, Thai blancs et Ai-lao, attaquent Mu'o'ng Moi (3),
que les auteurs annamites placent au district de Thu~n .1m, dans
I'actuel So'n-la, et qui dut avec les autres mUlo'ng de la region
. ~l Le Thdl-flliiu des histoires tardives, .upro, p. 623. SUI' l'expressioD
ift' Iii·, cf. les comment. de Kia Lou au TIO tchouan, :m *, lj' aD., et d.
feb'eng iliuan au elw king.
III Pour exemples it ne pas imiter. litteral. P0Ul' dijeme. ~.
t'l t~ 1ij,. Le ms. A. 976, du Hu.ng-hoa phong-lM chi, f" 1-4, Ie nomme.
~ 1ij:, parmi une serie d'autres hameaux mall. A # ltJ. L~ Qui-
9.?n, Killl-van tilu llf-C cit.. f" 18 b, l'identifie au Thu~n chdu : Ii ~ii ±
f ~ tfif. el en fail Ie fief des Po a el des Ko'm ~. Le Cu'o'ng-ml'c,
q.17, f" ~ h, note, a propos d'une autre revolte en 1637, se b'orne a citeI'
L~ Qui.Bon. Cpo Ia Geogr. de T~'-du,c. q. 6, fO ~o; Ed. Diguet, op, cit.,
cOlamment p. 18; Madrolle. p. 159-
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l'eb'er du Laos, lequel a cetLe ngr ion demanda aide. Mu'O'ng
Kjet elait sans doute en cetle mal'che car les Annamites appeles
par Ie !'Oi du Laos y de£irent K'o-lui, Ie revolte laotien. Plus au
nord et vel'S rest, Ki-han soulllVe fu'o'ng Btl (I), qui devient
camp general contre l'Annam. Le gros des forces annnmites arrive
a Gia-hu ng, cela limite II I'est Ie theatre des operations. 1a lqi
Ian e de la ses aYant-gardes par I1ll-Hing et Blic-quan dont It
position inlermediaire, mal definie par les textes resulte de Ia
djrecLion de cette offen ive sur IUto ng B~. Mu'O'ng B~, an'en pas
douLer est sur Ie haul Nam!\Ia aujourd'bui encore peuple de Kha,
ou a ( a)l~), eoh'e les Thai des vallees ct les Meo (Miao-lseu)df5
hauleur . Comme les Lu 13l, mais plu apropos l'edit les appelle
Man, mais cetle epithcle montre que c'est bien aux Thai des
conons : Laotiens et SUl'tout Thai blaucs, qu'en avait U LQ'i. 1u
eL Xa restent a I'arriere-plan, spectateurs apeures, qui reglent Ie
II) tt; 7m. Cf. KiJ.t-vdn tiJu l(,c cit : ~ ~ sur Ie haut Ma giaDg l~ iI,
(!) 'ur les la, Sa ~, au Kha, au P'u-l'~nrr, etc., donlle Dr Veroeao a
rapproehe Ie crane du c.rane mao el du crane prehislorique de Pho Bloh-gia,
et qui 'elcndeot de la Riviere oire au Lao el a la Chaine Aooamitique,
v, Lunet de fa Jonquiere, Ethnogr. du Tonkin &ept., Paris 1906, p. s6g,
36~; Ed. Diguet. Elude cit, p. ~7, etc., au plutot, mains detaille, m'
CODnu, mais plus es cOliel el beauccup plus critiquc, Ie somm:lire dn
Ct Du aull, Le. population, d" Tonkin occidental el du Haut Lao', Hanoi.
Soc. de geogr., 5' cahier, 19~h, p. 'J7, 31 el ho. Cpo dow: monograpbies du
Ct H. RaUl in BEPEO., XXIV, p. 379 el h5'J 5.• et parliculierement p. h5!
53 : tradition legendaire sur los invasions chiooises el aooamile5.
(3) .lit ilPJ. KiJn-vlln liOu lILC, ilinerairc du Thao M fJ~ iii]' : .::: J! A
~ lJ. 11 Ya un Mg. Lt;J, au Chieu-150 chat' lIB Z;; ~Hi, que les geogr. aDJI.
rlisenl ancieooe terre laotieooc. II y a un Lt;J~kh~ 1t ~, d'aulre part, au
'fuy~n-quaog. Le CU'O'ng-mILC, recueil par scw:, q. IS, Co 30 b, noLe,le
coolcntc d'licme: m1$. 9;: lif· Lcs Lu sont des Thai voisins des Shan el
repandus du Yunnan au ~feL:ong. Dans Ie haul Lao~, Ie ilIon W est
aujourd'hui une succession de yallees de Mg. (J-nu'a au wand Beuye,. ~Tt'
cenlre a Ig. Sing. Leur retrail, vers 1860. de la rive droitc de la Ri"fl~
Noire, cn a laisse la region incuHe. Cpo Dussault, op. cit., p. 14; Af."..
Pavie, t V ciL, p. 38-39; L. de Lajooquicre, p. 17'J, elc. Ajoutez les notes
dc J. nispa'ud in JiVell., LXIV, 1933, p. Ih5 s. Les Aoglais compreoneot
les tu dans les ShanB, cr. H. U. Davies. Ytin-111lll, the lillk betweell Indill (JIll
lite YUIl(JlZ6, Cambridge, 1909, p. 381 S.
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compte des vaine.us : ce sont les mreurs du temps et du lieu (t).
L'Annamite avan~ant «par terre et par eau", deloge Ki-han vers
la fin du 1 er mois, saison favorable; il Ie poursuit et Ie rejoint
dans les mu'o'ng montagneux dont l'edit conserve deux noms,
Mu'o,ng I1ich et Mu'o'ng To, SUl' lesquels les autres documents
semblent muets, et qui sont achercher au dela de Mu'o'ng Db, et
sans doute assez pres en direction des Sipsong panna (2). Sans ouhlier
la jactance de ces sortes d'ecrits, les termes memes de la procla-
mation indiquent que les difficultes de cette campagne vinrent du
pays plutot que d~s hommes(S). U LQ,i prend et razzie l'ennemi,
puis il se retire, ala chinoise, en fondant des districts dont les
noms -vont enrichir la liste de ses etats.
(I) Ainsi. en 1413, les "Man» du Lao-kouo ~ i!!l, au Yunnan, elfrayes
par les Ming, leur avaient livre Tr~n Qui-KhOiing I!« ~ • a San-kouan
~ rm (Porte de Chine), au Kouang-si. Ainsi les Birmans, en 1448, leur
livrerent Sseu-jen Fa P'J A 11;, rebelle local qui avait depossede Tiao Ping-
yu:::=J 1j1j 3l, chef du Mong Yang ~:¥:' et dont la prise termine la
resistance de l'extr~me-ouest yunnanais (E. Rocher, La promMe chinoi,e du
Yunnan, Paris, 1879, I, p. 179)'
(I) II est naturellement difficile de retrouver dans les cartes modemes, en
transcription latine approximative, des noms anciens de lieux obscurs notes
en caracteres chinois, approximatifs aussi, qui ont pu changer depuis Ie
11' siecle. L'avance annamite dut se faire dans Ie sud-ouesl de Sseu-mao
(du Pou-eulfolt) au Yunnan, et au nord-est de Xieng-hong au Laos, si la base
des operations fut l'actuel: Mg. L~. Si ce fut Mg. Lai, l'avance dut porter plus
al'ouest et au sud, malgre la direction la plus generale des vallees. cr. Ct
Friquegnon, Carte du Tonl.-1n et du Haut-Lao" Paris IgO!1 (Service geogr.
des Colonies). )e n'ai pas dispose des dernieres cartes detaillees du Service
geographique de l'Indochine, et ne suis pas sur qu'eUes couvrent cette r~on.
(3) Sur la voie suivie par U L(l'i, Ie premier des itineraires chinois du
Yuonan au Tonkin ne livre aucun nom de mu'o'ng; il passe plus a l'est.
On peut seulement en retenir une indication comparative quant aux etapes
eta la duree. cr. mes notes in BEFEO., XXIX, p. 71, et in NgllJHlan tche
yuan et 'on auteur, Hanoi, Ig3!1, p. !14, et cpo Deveria, Hi,t. de, relatioru de
fa Chine avec fAnnam-Vietnam, Paris, 1880, p. 8!1-83 , qui, non plus que sa
F''Ontic,'e siflO-annamite, n'ont ete pour nous d'aucun secours. On peut y
joindre, toujpurs par comparaison, les itineraires de la mission Pavie, les
ilineraircs cnregistres par Ie Ct G. Ayme, Monographie du V' ten-itoire mili-
laire, Hanoi, Ig30, p. ex. p. 15!1 s., et surtout ceux de L~ Qui-Bon in
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Les autres considerations sont de politique indochinoise et plus
singulierement annamite.
Sans la composition de Nguy~n Trai, on soup<.ionnerait apeine
les motifs interieurs de ces expCdi lions personnelles allongeant une
carriere deja remplie de luues plus glorieuses. Les auteurs
modernes onl mal vu ces motifs, et l'un des rois annamites Ie!
plus lettres s'y est mepris. Tlp-au'c, qui ordonna pourlant lea
grands recueils historiques du dernier siecle, s'est elonne en marge
du Cu'o'ng-lIl(lc de ce que Ie fondateur des Le ait commis la
majeste royale dans une repl'ession de frontieres : «tPuisque rempe-
l'CU1' Thai-to, ecrit-il, etait si puissant, quel besoin avait-il de cette
petite gloire?», entendant qu'il eM dil la laisser 11 quelque
general (1). Au faite d'une dynastie bien assise, Tlp-au'c oubliait les
travaux de l'ancetre qui lui valaient ce Ioisir. Plus que Gia-Iong
peu t-etre, Le LQ'i connaissait Ie hasard des guerres : il avait eu
des compagnons 11 ses cotes victorieux. Les Chinois partis, il
n'avait eu cesse qu'il n'obt1nt, par diplomatie et par ruses, Ie
patronage imperial qui Ie distingue entre les siens. Reconnu
vassal de ankin et en theorie substitut de son empereur, Hlui restait
11 I'imiter par une de ces "IOUl'neeS» au! extremiles du terri loire
qui marquent, en Chine, la fondation des dynasties: cornmentaire
toujours vivant d'un lieu commun confuceen. L'edit Jait au moins
une fois allusion a la rivalite entre Ie nouveau prince et deux de
ses freres d'arII)es de la' veille. Si I'indication est discrete, n'ou-
blions pas que les survivants ont ecrit I'histoire.
Les donnees en existent pourtanl, on peut les relier entre elles
et les expliquer a la lumiere de I'indice relenu par l'edit.. Je ne
sache pas qu'on rait fait encore (2). Dans une de ces phrases paral-
KiJu-vtln li/u l'.lc cit: on y verra quc les conditions des communicatiODs ont
peu change jusqu'a ces derniers temps.
(I) Cu'o'ng-m'.lc, q. 15, f" 30: {ap ~ ~ :;{c i.II. Z ~ ~ fiiJ m)J, m,
(.) 1':n dehors des "lmales et de leul's rerontes, qui JlC fourllissent que des
clements epars et mutiles, aucune rccherche ~el'icuse n'a pousse dans celie
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leles qui n'ont pas toujours ~tant de sens, on lit que Ie sao es!.
11 Ki-han ce que Ie Han, l'annee precedente, avait ete aK'o-chao :
~~~~~~~mZ&~.m~ffZ ••o~
• fpj E ~ Z 1~ ~ 3t ill ~ t'j Z ~~. La est peut etre la
clef de la conduite de Le LQ,i.
Han n'est autre .que Tran ( guyen-) Han I'i 5G tf, descendant
de Tr~n guyen-fran J! et d'une famiUe alliee 11 ia fois aux roi
T~n aux usurpateurs Ho et a 'guy~n Trai :1). n fut un de ceux
qui en 14 ~ 5 conquirent les provinces du sud (2). n avait battu
au B6-chinh 1lJ i{i iT. les Chinois dans une embuscade d'e!e-
phanls (:I). Revenu au Tonkin I annee suiYant~, ii passe avec plus
de cent jonques du &~-lilng *. il iT. au Helt giang P& it et ii
atteint Ie 10 II iT. , appuyant ainsi 11 l'ouest la marche de U LQ,j
sur &~i-Ia th3.n.h *.~(). En 14~7' associe 11 Le Sat, if
aUaque et prend la citadeUe de Xu'o'ng-giang ~ it ~ (5); il inter-
ceple Ie ravitaiUement des Ming(6). Au printemps de 14~ ,parti-
cipant aux recompenses, il est nomme suivant Ie Toan thu',
direction. Le r~swn~ de Tru-o-ng- Inh-Kyest caracl~ristique par rincoh~rence
de ses nolations (Cours cl'hi,t. Will., Saigon, 1879. II, p. 8 et 1~1-I4). Le
resume de M. Trin TI'QDg-Kim, tout en consacrant un paragraphe am dew:
ebefs annamites , est dans la m~me ignorance de ce sujet (Yiit-nIDIl,u,-4£'O'c,
" edit., Hanoi 19s8, L I, p. 218). Ni run ni l'autre de ces dem meilJeurJ
precis annamiles dc rhistoire annamite De s'tllhent au-dessus de I'enseigne-
ment primaire qui est leur but.
(I) Cu'crng-mt.«:, q. 13, r s4, nole. Cpo Bibl. anllalll., n° 61.
I') Toon thu', q. 10, r 17 b, 7· mois de ran. z: e. ; Sli· hi q. 10,
I' 42; CU-O'ng-llltLC, q. 13. co s3 s. Cp., pour ces dcm biographies, les
annecs dans les dem premiers livres do Th4ng-,it-.
(») Au Quang-binh fj ~. Rer~r. nole ~.
(II TOlin thu', q. 10. r s3. 1" an. liuan-Ui, ~3· jour du 10· mois; SU- kl,
I' 64; CU'oong-fn\lC, q. 1"3. r' s9 s., nolammenl les noles du r 31 b: Ie
Liing giang n'est pas identifie. Le Hat giang est Ie Day. au So'n-Uy ou se
uYe encore Ie village de Hat-m6n P& (ou M) p~ (huyin de Phtic-thQ~
Le LO est ici Ie Fleuye Rouge am approches de Hanoi. ou la basse Riyiere
Claire.
1» Au BAc-giang actuel, ou Ie lOng Thu-o·ng est I'ancien Xu-o'ng giang.
TOlin tim·, q. 10, r 38 b, s· an. .iuan-tO. 8' jour du 9· mois; SA, Id, CO &8 b;
CV'O'''g-rIl{«:, q. 14, r 16 b-17'
1'1 TOlinthu', r 41,10· mols; A-kl, r 50; Cu'o'''C-mtte, Lc.
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ministre de gauche et conseiller d'Etat, et il regoit Ie nom dynas-
tique de Le (1).
Sao designe Ph:;tm Van-Sao il! ':9C t5, mais au moment des
recompenses il rel,iut aussi Ie nom dynastique, avec un titre de
Precepteur royal fd1*. Ii avait fait lui meme campagne au Hu'ng-
h6a en 1426, coupantla route, 11 Tam-giang :.: tt, aux troupes,
yunnanaises de secours (2); iI elait de l'armee qui defit Mou Cheng
i* ~ aLi-houa kouan ~ 1t 1m (3). Ii eut encore une promotion
en tl~29 (4).
Han et Sao sont connus surtout pour la disgrace qui leur coula
la vie aux dernieres annees de Le LQ'i. Mais Ie Toan thtl' et Ie BY.
kl, tres ecourtes 11 cet endroit, cessent de nommer les deux chefs
apl'es les recompenses citees, et tout en enregist.rant, de la seche
falion qu'on a vue, les affaires de Th:;tch-Iam et de Le-ehau·, Ie
TOiLn .thU' ne les rapporte en rien a eux. Le To(J,1~ thu' note pour
date, aIa mort de 113 LQ,i, la decheance du prince Tu,-ttW) et ne
l'explique un peu qu 'a la 1 r. annee de 113 Thai-ton ~ :k *. La
seulernent it est dit, retrospectivement, que Le LQ'i, sentant sa fin
et jugeant incapable son heritier deregle, craignit une tramson de
Han et de Sao, tous deux de mel'ite eprouve en la fondation de
(1) I!« if • ~ ;fll It ~ ~ *'fi!!. Toim thu', r:>7 3' an. SilUJlt-
to, 3' mois, cpo r 61, g' mois; CU'o'ng-tn!'c, q. 15, r 4 b.
(t) TOlin:thu', q. 10, r' 19 b,~8e mois, et r ~1 (In an. si"an-to); BU.' In,
q. 10, r 43; Cu'o'ng-m!LC, q. 13, r ~4 s.; cpo q. II, r ~g note. Tam-giang,
ou San-kiang, se trouvait au conlluent des trois Ileuves : Fleuve Rouge,
Riviere Noire et Riviere Claire (PhU-thQ et So'n-tay actuels).
(.1) Au Yunnan acluel, au sud-est de i\fong-tseu, OU se lrouve un Li-houa
kiang ~ {.t tt· cr. Ta Ts'ing yi-t'ong tche, k. 37 1 , art. -'F 1BJ 7PJ; mais
In tradition annamite atl.ribue cette passe Ii I'aucien Tuyen-quang: '{; 7f:,
W~ ifll1l ;m ,. jl 7G 0 ~ 1~ ~m~ m~ § 0 *~ ~ ~
(Cuoo'ng-mlLc, q. 14, fO 10). Le Cu'o'ng-lIl!LC meme contredit un peu plus
loin, 1" 12 b, cett.e derniere rescrl'e : I fsK '* ~ ~ fE 1m. Cf. Toan
thu', q. 10, r 51 (I!)' mois de la ~' an. aiuan-to), Sit· kt, q. 10, r 50
(7' mois).
(I) Toim thIL', q. 10, £"67, lie au. tll'IL(iu-tltiell, 5'Illois (jUille ,4Ilg).
(') Toall thu', q. 10, fO 74 (Ie ~8 du 8' mois). Cpo CtL'O'llg-IIII,'C, q. 15,
r 31 (8' an. siuall-to, 1433).
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I'El.at, et promis aux plus hautes esperances, It 'guyen-Han, de plus,
descendant des Tr~n, et Van~Ao, homme de la capitale". Des
courtisans, comme il n'en manque pas au lendemain des victoires,
aUerent au-devant de ses vreux et par une lettre secrete lui four-
nirentla delation qui lui permit de se defaire de SAo (II. Les his-
toriographes post.erieurs ont copie et accommode ces donnees trap
breves (21, en s'en contentant ef sans deviner la relation entre les
deux disgraces et les deux campagnes punitives.
Si, comme Ie passage de guy~n Trai a permis de l'inferer, la
menace que L~ LQ,i redoutait s'appuyait, ou du moins risquait de
s'appuyel' sur des soulevements du haut Fleuve Rouge et de la
Riviel'e Noire, ses campagnes personnelles prennent un sens com-
plet. Le Sud semblait pacifie, Ie Champa et Ie Laos avaient envoye
leur tribut (3). La reconnaissance pl'ovisoire arrachee a la fatigue
des Ming, clependait en fail de l'extinction du sang des Tdn (~I ct
de 13 oUnllssion des auxiliaires imperiaux dans fa haute region.
Du Delta au Yunnan les resistances avaient cede, depuis Tam-
(.) TlJall tAU>, q. 11, r 5b: iJ * if. @l $ ~ ~m3( ~ .:E (.~
i) Jx i$o ~ (Thai-tOn) fft fJJ lIP ifij eli 5t}f tB ~ 15 fl 1f
fl~~~~~~~5t}f~M~~~W~l5~~
i§ A 11 {& B ;ff ¥I ffi; ... (9' an. ,juan-tO, 1434, !I' mois de la 1nan.
clitu-billA ~ 2f.). Cpo CWO>ng-nll,u:, q. 15, r s7. qui ajoute que U LQ'i
haissait Sao : J~~ JFff. Z·
(tl Cpo notamment lea articles consaaes aTrin guy~n-Han et a Ph;un
Vln-Sao par U Qui-BOD dans les biographies duo TMng"iP, q. 311, et les
6' et 5" annees citees du q. 9 (supra, p. 41111, n' 4). oU. bien que Sao y
soil implique dans la renlte de Ki-Chao, il n'est pas question de Han.
()) Toall tAW, q. 10, fO 116 b : 0 ti fre * jf .Q ~ (s" mois, II" an.
liuan.-tO, 14117); r 36 b: 0 A ~ 11 ~ (id., 6' mois); f" 37 b : II '*
i 1f @J (id., 6' ou 7' mois). Cpo Ie lu~n ~ Ii. Ia fin du 8' mois, q. 10
in fine. Sur la constance de ces envois du Laos, cf. encore. sous U Nhan-ton.
6' an. thai-hOa, 1648, a'l 7' mois, Toan tAU', q. 1 I, f" 69 b. Enfin CU>otnK-
fII!lC,q. 14.f" 6s.
(I) cr. les demandes l4literees de la Chine. enregistrees par les Annamites
m~mes. Toan tAU', q. 10, fO. 57,59 (3' mois, 3' an. siuan-t6; 14118), 70 b




giang .=: tr. Yi!, au debouche des monts (1), jusqu'aux districts
fronlieres du Sseu-ming ,W. B)j (2). Chez les Thai memes, les phlV-
thao du l\'Ic)c *(3) et du QUl t~(4) s\~taient rendus. Bien qu'a l'eeart
des grandes voies d'invasion relevees par les Ming (5), Ie Nord-Ouest
restait la region delicate. Son eIoignement, ses obstacles naturels,
son esprit retif et ses armes comptaient pour un homme parti,
comme Le LQ'i, d'une nlvolte obscure et d'une suite heureuse
d'embuscades : c'elait Ie refuge d'ou pouvait surgir une eontre.
dynastie nouvelle, comme, un sicde et demi plus tard, Ie Nord-
Est, a Cao-b~ng, devait etre l't~chec des Le (6J. En conduisant en
personne I'expedition, Thai-To achevait l'o:mvre qui fondait
sa dynastie.
VI
La fin de Deo Ki-han ne mal'que ni celie des siens ni celie de
leu I' resistance. Son domaine allait pourlant, avec l'affermissement
des Le au xv· siecle, tomber bienlot dans une plus grande vassa-
lite du Della. Ce qu'en notent les annales est breI', mais semble
exact. Ce sera ici I'epilogue de l'histoire des rapports thai-annamites
sur In haute Riviere Noire aeette epoque.
Le 14' JOUl' [du 2' ou 3' mois de Ia 1" annee thiell-binh m2p,
g' Sillan-to , mars-avril 1 Ir3 4], Ia mere de Deo Meng-wang, du eMu
de Mu'o'fig U, vint se soumettre (e'Mait Ia femme de Deo Ki-han).
Apres Ia mort de Ki-han, son fils Meng-wang avait ramene sa mere
11 son ancien pays. Eile seuIe, arant [son fils], vinl se rendre. Le rai.
(I) TOlL!l thw, q. 10, r 29 (6' moi6, 2' siuall-tii). Cpo Cu'omg-mr,u;, q. 14,
fO 8 suiI'.
(2) Toall thUt, q. 10, r 35 b : H)j ,fJ!. f!ij }{f I!t ii ~ ~ii $ tl ,
+ .:: A * ~ (5' mois).
(3) ibid., fO 35 b : :}! JJ tJt *H~ ~ .it JI! iiI ~ ~ .. )toO,
Cf. fo 37, et Cu'omg-11l1iC, q. 10, fO 15.
(') Ibid., \0 36 (6' mois) : ~ ~'l'r ~ .it ~ iM im )I.
(5) Cf. lJ E FE 0., XXIX, p. 71, n. 2. oO
(') Noter en passant -que Ie! Mac ajouterent de grands titres 11 la rehabili-
tation posthume de Tr~n Nguy~n-Hiin par L~ Nh<in-ton (Th61l1f-sil', hiogr. cit.,
ill fine).
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(U Thai-ton) lui demanda : If Pourquoi Meng-wang n'est-il pas venu
lui-m~me 7". Elle repondit : If Parce que son cadet Tao-cbeou (ann.
D~o-thu), a la l~te de Mu'o'ng Lu, est venu se hattre (I) : il n'a pu
quitler sa terre pour alIer au loin, et je viens avant [luiJ, faire sou-
mission a votre Cour.". Le roi la fit instruire de retonrner dire a
Meng-wang de venir a Ia Cour(2).
[Entre Ie 8' et Ie !J6' jour du 12' mois de la !I' annee tAiell-binh,
janvier 1 u36 J, Meng-wang, fils de Deo Ki-han, vinl se soumetlre.
Le roi Ie nomma marechal avec entree au palais (nh4p-n9i tll'-rna) ,
cbarge des afTaires militaires et civiles de son district, ayant titr'e de
marquis avec honnet et habit (3).
rLe 2' mois de la 6' annee tlllii-hoa ::k ~p, mars 1 uu8, sous U
NMn-tOn ¥ t *], Ie tu'-khOng du chriu de Ph1.!-c-I~, Deo Meng-
wang, s'etant rendu coupable, Ie roi lui accorda de se tuer. En m~me
temps, il envoya Ie nhg,p-n9i tu'-rna U mi avec cinq mille hommes de
troupe escorter Ie Frere cadet de Meng-wang qu'il nomma de
loin delegue eorMeur et justicier (chieu-thdo SU'), charge du m~me
chau en remplacement de Meng-waug au commandement de ses
troupes; tout ensemble on saisit tous ses biens. Meng-wang etait
ol'dinairement mauvais et violent, les gens ne lui etaient pas soumis
de crew', il faisait secretement empoisonner dans son [propre] parti, ou
nul n'etait qui ne lui voriat vengeance. Quand ils surent que I'armee
royale arrivait, ils tuerent d'abord ses deux orphelins, arr~terent ses
femmes et servantes j its prirent son argent et ses richesses et yinrent
les livrer ala porte du camp. Mais U Hai eut I'habilete de les apaiser,
(I) Cf. l'echo traditionnel de ces rivalites de chefs de la Riviere Noire
dans la Geogr. de Tq.>-du'C, q. 34, Hung-Hoa, TI, .. {S, comme dans Ie
recueil Nam IW t4p bien mre. .6 Ii, q. 7, vers Ie milieu, etc. : it n:
-~~tf.~!o ... ji~;flJ~...
(2) T Jl9 a it it ~+i :;=j ~ III -It * ~o(:;=j ti ~.Z ~
-li)o :;=j ti ~ i!t ~-f :i: df .. ;It: -IlJ: iii ~ ftk 0 -IlJ: ., jt; ~
~ ~o '* It, I3 ~ III fiiJ ~ § *0 It I3 III ~ :!t ~ j! Jlt
~.~*~~~~~ ... ;lt:ftko~.~~.
~ ~o 'it fl A ~ z. ¥Jl ~ IIf A flJ· To/m thu',q. 11, f" 6. Le
Cu'o'ng-11l\lC a omis ee passage.
(3) 1l ~11ii :;=j ti ~ !J} ~ IIf * ~, @J ~~ $i A pg Pi J~ 0
~ * ~ii • ~ ~0" j(f Rl ~. Toan thu', q. 11, [0 20. Cpo CU>O'llg-
mile, q. 16, fO !l1.
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ne touchant a rien, les lair,sant tranquilles comme autrefois. Les gens
du chau en eurent grande joie (I).
[Le 4' mois de la meme anmie, mai 14481, I'adjoint (adng-lri)
Le Lu' fut nomme grand commissaire pacificateur (tuyen-ufJ aqi-su,')
du chau de Phl~c-I~ (2).
On ne dit pas si Ie nouveau chef etait annamitc, et la large dis-
tribution du nom dynastique pour son premier nom (3), Ie choix
du mot LU' pour Ie Eccond ne permettent guere de decider.
Le fait, mentionne accidenteHement dans Ie To(l1t thU', a d'ailleurs
pam si mince aux arrangeurs du Cu'o'ng-nup; qu'ils l'ont omis:
c'est une de leurs multiples alterations des annates. II indiquait
pourtant, sans l'expliquer, la derniere Clape de I'eviction des Deo,
et la mainmise du Delta sur la region ace moment. Mais cette
eviction etait plus facile a prononcer qu'a maintenir. EHe termine
au moins pour nous l'episode de la soumission des Thai par les
Tonkinois al'essor des Le.
(1) 1t WI 1H PJ ~ ;;j ~ P..I fl ~ ~~ ~ 0 fJ3 jf A ~ PJ .~
I! lIt pI{ * 1i. .::r A ~I m~ P..I .= «1 1£ ;If fB at ~ 0 ~
-11 Wf 1"'1, {~ pI{ ~ !If Z ~ 0 '# rtf ii~ !If ~ ii 0 i: !If *
~ fi 0 .A ~ !! j~ 0~ ~ A =- ~L!t $ *0 ms :At ~ ~ 1fr.
1~ 0 3! ~ &, 'g jj[ 3! .:r- 0 jt; ~ .;It .=: fllt:j{iJ IN ;It ?t ~ jl
:M1 0 j-f 1t ~l M ~ftJm*,ilJ ~j r~ 0 ffif I! ~ ~ -M ~ • 0~
~ ~ ~l!. 0II ;I:Jt RO fit 01'1'/ .A *P7t· TOlin thUl, q. 11, fO 63. Cpo
Cu'oong-mljc, q. 1, 1" 1.(.) IPJ 9;0 I! !I. ~ -11 rot 1'1'/ 11 !f:.t * ~. TOlin thu', q. 11, f" 65 b.
Le Toan thu' ne Ie nomme pas, non plus qu'aucun autre chef local, it. l'occa-
sion de la famine qui amige les districts du nord-ouest et de la Riyiere
Noire I'automne suivant : Ie rapport vient de l'administrateur general anna-
mite de l'Ouest, 9;n 119 ~ (q. cit, f" 69; cpo Cu'o'ng-mljc, q. 18, f" 6 b
suiv. ).
(3) Ce nom dynastique n'etait pas seulement la recompense d'Annamites
( ci-dessus, p. li32), mais de barbares; par ex., Tch'ii K'o-tsan (ann. Xa Kha
-tham, phu-thao rallie de Mg. MQc (ci-dessus, p. fl3li et n. 3), l'obtint (lac.
cit.).
